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ちなみに、ITB には東北大学の国際交流事務室（International Relation Office）があります。
この事務室を通して ITB-東北大学間の交換留学をはじめ、様々な国際的なプログラムが行われて
います。東北大学と結構関係の深いインドネシアの大学ですね。更に、材料科学のための HPC セ
















滝沢寛之 水木敬明  後藤英昭 江川隆輔  
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